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D u 1 k *) ist der Ansicht, dass die Bildung der Schwe- 
felsaure in der Phosphorsaure dadurch moglich werde, 
dass das Schwefelwasserstoffgas nicht vollstandig durch 
Erwgrmen ausgetrieben worden sei. Allein da das Schwe- 
felwasserstoffgas bei sehr gelinder Warme fliichtig ist 
(bei deshalb angestellten Versuchen zeigte sich, dass frisch 
bereitetes Schwefelwasserstoffwasser bis zu + 380 R. er- 
warmt und langere Zeit in dieser Temperatur erhalten, 
keinen Schwefelwasserstoff mehr enthielt), so scheint diese 
Vermuthung nicht gegriindet. Ich glaube vielmehr, dass 
durch Zerlegung des Schwefelwasserstoffgases durch Sal- 
petersaure die Bildung der Schwefelsaure herbeigefiihrt 
wird. 
Mit Erfolg kann man sich begreiflich auch einer 
Indigolosung bedienen, urn die Gegenwart der Salpeter- 
saure zu erproben. - 
Zersetzung des ChIorkaIks ; 
von 
Dr. G. Gri i fe .  
I_ 
Vor einigcr Zeit berichtete das D i n  gler’sche Journal 
uber eine freiwillige Zersetzung des Chlorkallrs, eiiie Er- 
scheinung, die, so weit mir bekannt ist, bis jetzt noch 
nicht wahrgenommen war. Mir ist dieser Fall unlangst 
ebenfalls vorgekomnien, und erlaube mir daher diesen in 
wenig Worten initzutheilen. In  einem lrleinen Glase niit 
Glasstopsel war seit mehreren Jahren Chlorkalk aufbe- 
wahrt; das Glas stand in einem Schranke, welcher mei- 
stentheils verschIossen war, so dass das Licht nicht auf 
die darin befindlichen Praparate einwirken konnte. An 
eineni hellen Morgen horte ich einen starken Knall, und 
als ich nach der Ursache dieser plotzlichen Wirkung 
forschte, so fand ich, dass das Glas mit Chlorkalk zer- 
schmettert war; der Stijpsel sass noch so fest im Habe 
*) D ulk’s Corninentar zur Pharmacopoea Borussica, V. Auff age, 
S. 146. 
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des Glases, dass es nicht moglich war, denselben heraus- 
zubringen. Zur Zeit dieser Explosion war, was ich noch 
bemerken muss, die Thur des Schrankes offen, so dass 
das Licht wahrscheinlich zersetzend auf den Chlorkalk 
eingewirkt hat, und zwar so, dass die unterchlorige Sanre 
in freies Chlor und Sauerstoff zersetzt worden ist, welchc 
beide Gase durch ihre Expansivkraft die Explosion vcr- 
anlasst haben. 
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Notiz iiber Salzsauredestillation. 
(Briefliche Mittheilung von Hrn. B. Hirsch an Dr. Bley.) 
-- In Berlin, wo ich zu der hiiufig vorkoninienden 
Destillation von Salzsaure nieinals unter 15 Pfd. Kochsalz 
verwaodte, habe ich niemals eine vorubergehende Fiir- 
bung der Waschfliissigkeit beobachtet; hier wiederliolt 
schon bei weit geringercn Quantitgten. Bei den Examen- 
arbeiten wurde haufig gefarbte Saure erhalten, doch ist 
eine voriibergehende Farbung der Waschflussigkeit mci- 
ner Zcit dort nie beobaclitet worden, die Farbung wurde 
ininicr auf Nachlassiglreit oder Unsauberkeit zuriiclrgefiihrt. 
Da die Fgrbung der Waschfliissigkeit sehr schnell vor- 
iibergeht, bin ich sehr geneigt zu glauben, dass in vie- 
len Fallen jodhaltiges Koclisalz verwendet worden, uncl 
eine vorubcrgehende Farbung nicht bemerkt oder nicht 
beachtet worden ist. Das Kochsalz pflegten die Coursistcn 
in dem ersten besten Materialladen zu kaufen, und sind 
doch wahrscheinlich verschiedene Bezugsquellen, oder nuch 
dieselbe Fabrik mag ofter Sale von verschiedener Rein- 
heit liefern. Brom habe ich ubrigens niemals auffinden 
konnen, wiihrend es mir vor einigen Jahren gelungcn ist, 
Brom u n d  Jod aus Salpetersiiure zu isoliren, die ich aus 
Ruckstiinden von Reinigung des Natronsalpeters destillirt 
hatte. Die bei Rectification dieser Saure zuerst stark ge- 
fgrbt ubergehenden circa 6 Unzen gaben Brom und  7od in 
solcher Menge, dass beide isolirt dargestellt werden konnten. 
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